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НАЗАД -  В ПРОШЛОЕ
На выставке студенческих 
стенгазет, которая проходила 
в рамках празднования 60-ле­
тия художественно-графичес­
кого факультета нашего уни­
верситета, можно было уви­
деть не только уникальные эк­
спонаты 1970-х годов, создан­
ные креативными представи­
телями советской молодежи, 
но и окунуться в неповтори­
мую творческую атмосферу 
того времени.
Сбором и хранением пред­
ставленных работ занимался 
доцент кафедры изобрази­
тельного искусства, член Бе­
лорусского союза художников 
Леонид Сергеевич Антимонов, 
затем доцент этой же кафед­
ры Олег Да­
н и и л о в и ч  
Костогрыз.
У специа­
листа ка- 
ф е д р ы 
изобрази­
т е л ь н о г о  
искусства 
Н и к о л а я  
Степанови­
ча Сергеен­
ко, который ранее преподавал 
на худграфе, экспозиция выз­
вала особую ностальгию: «В 
начале 1970-х годов на худо­
жественно-графическом фа­
культете сло­
жилась тра­
диция -  к 
праздникам 
либо другим 
значимым со­
бытиям наши 
студенты го­
товили тема- 
т и ч е с к и е  
стенгазеты , 
где рисовали 
карикатуры и шаржи, писали 
различные тексты, размеща­
ли авторские фотографии. 
Ими украшали стены коридо­
ра учебного корпуса. К слову, 
первоначально занимались 
изготовлением  стенгазет 
только старшекурсники. Одна­
ко в годы моей учебы прини­
мать участие в их создании 
могли уже все желающие. На­
пример, один из выпусков я 
оформлял самостоятельно и 
всего за ночь. Помню, насколь­
ко сложно было придумать 
сюжет и определиться с ком­
позицией стенгазеты, но, в 
конце концов, у меня все полу­
чилось».
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